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述除外) 共 286 篇文章为样本进行统计分析。统计
结果分布是: 采用定性与思辨方法的论文总计 261
篇，占统计总数的 91． 3%，采用定量与实证方法的
论文总计 25 篇，占统计总数的8． 7%。［5］别敦荣、彭
阳红以《高等教育研究》 ( 1997 － 2006 ) 刊发论文
为样本，得到的结论是: 理论思辨法是尤为青睐的
研究方法，1997 － 2006 年平均使用比例为76． 5%，
有的年份甚至接近 90%，调查研究等实证方法的使
用有不断上升的趋势。这类方法在前 10 年的平均使




作，其对 2000 － 2005 年出版的 40 部高等教育研究
著作 的 调 查 结 论 是: 使 用 定 性 与 思 辨 方 法 的 占



































































合吗? 能够做到 “综合调配”吗? 基于此，有研究










阶段同时使用 ( 综合调配) 不同的研究方法。换言
之，解决我国高等教育研究方法论的问题不在于形
成常用方法的综合调配机制，而在于必须引进新的
研究方法以揭示教育主体 ( 教育者和受教育者) 赋
予教育过程中的价值。
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